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展 「 ふ し ぎ 展 ～ 錯 党 の 恨 界 ～ 」 は 、 こ の 内 の 見 る 、 『 視 党 J と い う も の に 焦 点 を 当 て 、 光 の 屈 折 や 立 体 視 な ど の
錯 党 に よ る 烏 き や 不 思 議 さ を 体 験 し て い た だ き た い と 思 い ま す 。 こ こ で は 展 示 さ れ て い る も の の い く つ か を 紹 介
し ま す 。
■ 立 体 視
立 体 視 と は 、 遠 近 を な く す こ と に よ り 平 面 が 立 体 に
見 え た り 、 く ぽ ん で い る と こ ろ が 飛 び 出 る こ と に よ り
立 体 に 見 え た り す る 現 象 を 利 用 し た も の で す ．
く キ ュ ー プ と チ ェ ス 盤 ＞
右 上 の 写 真 の キ ュ ー プ は 、 実 は ． ＜ ぽ ん だ 長 方 形 を
し て い ま す ．
こ れ を 片 目 で 見 る と 、 不 思 域 な こ と に t 体 に 見 え て
き ま す 。 ま た 見 な が ら 移 勁 す る と ぐ る ぐ る 動 く よ う に
見 え ま す 。
右 下 の チ ェ ス 盤 も 片 目 で 見 る こ と に よ
り 立 体 的 に 見 え ま す 。
あ り え な い 立 体 の 場 合 は 立 体 に 見 え る 位 面 が 限 ら
れ て い ま す ．
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■ 残 像
同 時 に 色 々 な 絵 を 見 る と 、 絵 が か さ な っ て 見 え る こ
と が あ り ま す 。 こ の 効 果 を 利 用 し た の も の が 映 画 や テ
レ ピ で す 。
前 の 絵 が 目 の 記 憶 か ら 消 え る 前 に 次 の 絵 が 見 え る と
（ 残 像 効 果 ） 、 人 は そ れ が 動 い て い る か の よ う に 錯 党 す
る の で す 。
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＜ ゾ ー ト ロ ー プ ＞
イ ギ リ ス の ウ ィ リ ア ム ・ ホ ー ナ ー と い う 人 は 回 転 す る 筒 に 細 い 溝 を
入 れ 、 そ こ か ら の ぞ き こ む こ と に よ り 連 統 し て 絵 が 飛 び 込 ん で く る シ
ス テ ム を 発 明 し ま し た ． こ れ を ゾ ー ト ロ ー プ と い い ま す ．
こ の 装 器 で は 一 度 に 多 く の 人 が 残 像 効 果 を 体 験 で き ま す 。
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e つ か く■ 繕 覚 の 体 験
く エ イ ム ズ の 部 屋 ＞
イ ギ リ ス の エ イ ム ズ と い う ひ と が 考 え た の で 「 エ イ
ム ズ の 都 屋 」 と い わ れ て い ま す e
あ る 1 点 か ら 片 方 の 目 で 見 る と 右 上 の 図 の よ う に 右
側 の 人 が 大 き く 、 左 側 の 人 が 小 さ く 見 え る し か け に な っ
て い ま す 。
こ の 部 屋 は 下 の 図 の よ う に 右 側 が 高 さ も 奥 行 き も 左
側 の 約 半 分 し か な い よ う に 作 っ て あ り ま す ．
こ の 部 屋 の 中 を 片 力 の 目 で 見 る と 遠 近 感 が な く な り
右 側 の 人 が 大 き く 見 え る と い う わ け で す 。
こ の 他 に も 錯 党 の 体 験 と し て 、 座 標 の 部 屋 な ど の 展
示 が あ り ま す 。
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覺 3 心 の
か ペ
だ れ だ ろ う ？ 野 球 の 選 手 だ よ
お 父 さ ん に 聞 い て み て ！
望 月 士 郎 作
● 光 の 屈 折
ま っ す ぐ 進 む 光 も レ ン ズ や 鐙 な ど で 屈 折 す る
こ と に よ っ て イ 遠 思 議 な 体 験 を す る こ と が で き ま
す．
く あ く f ミ ラ ー ＞
凹 （ お う ） 面 鏡 の 中 心 に む け て 手 を 近 づ け る
と 鏡 か ら 手 が 飛 ― .J 出 し て き ま す
こ れ は ． 凹 而 災 に 反 射 し た 光 か ち ょ う ど 手 を
差 し Ill し た と こ ろ で 像 を 結 ぶ よ う に な っ て い る
た め 自 分 の f' が 鐙 の 向 こ う か ら 出 て き た よ う に
見 え る の で す
こ の 他 に も パ ラ ポ ラ 鐙 （ つ か め そ う で つ か め
な い 像 が 行 i に 浮 い て い る ） 、 不 思 議 な ＝ 角 す い
レ ン ズ ． 捧 レ ン ズ な ど が あ り ま す 。
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● 開 館 時 間 /9:0~16:30( 夏 休 み 期 間 中 /9:0~17:0)
● 休 館 日 ／ 毎 週 月 曜 日 、 7 月 20 日 （ 火 ） 、 8 月 17 日 （ 火 ）
※ 7 月 19 日 （ 月 ・ 祝 ） 、 8 月 16 日 （ 月 ） は 開 館
● 科 学 文 化 セ ン タ ー ま つ り (8 月 21 日ヽ 22 日 ） は 全 館 無 料「 コr  
プ ラ タ リ ウ ム
「 ム ー ミ ン 谷 の 物 語
～ 星 と 花 の セ レ ナ ー デ ～ 」 は
9 月 12 日 （ 日 ） ま で 上 映 中
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